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RESUMEN
Este trabajo analiza la representación ofrecida por los principales periódicos colombianos
(El Tiempo, El Heraldo, El País y El Espectador) sobre las controvertidas relaciones entre
narcotráfico y guerrilla, en un periodo que abarca entre los años 1979 y 2002, tiempo que
cubre 12 antecedentes del fenómeno que van desde su nacimiento en la prensa hasta su
consolidación con la entrada del Plan Colombia. En el estudio se verificó que el discurso
acerca de la ‘narcoguerrilla’ en la prensa es difuso en la medida de que la representación
periodística ha variado dependiendo de los actores implicados, las coyunturas políticas del
momento, hecho que supone la aparición de contradicciones. El documento argumenta que
la prensa legitimó el discurso oficial de la ‘narcoguerrilla’, el cual nació como una estrategia
militar y que se mantiene gracias al fortalecimiento de este por una fracción de las Fuerzas
Armadas de Colombia, en conjunto con algunos funcionarios del Gobierno Nacional y
estadounidense.
ABSTRAC
this paper analyzes the representation offered by the major Colombian newspapers (El Tempo,
El Heraldo, El País y El Espectador) about the controversial connections between drug traffic
and guerrilla, in the period between 1979 and 2002. The study verified that the discourse
on 'narcoguerrilla' in the press is vague in that there has been not clear explanation of
the phenomenon, not resulting this on its disuse. Moreover, the journalistic representation
has varied depending on the players involved and the political situation of the moment,
which implies the appearing of contradictions. The paper argues that the press legitimized
the official discourse of the 'narco-guerrilla', which began as a military strategy and that
is maintained through its enhancement by a fraction of the Colombian Armed Forces with
some National Government and U.S. employees.
